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　（あ） 普通所有物 ： 普通、大半の人が持っている
もの。頭、目、腕、腹、体毛、足、など。




























　（1） a bearded man　「ひげのある男、ひげの男」





















  （3） jalbar-ji ひげ - 持った
 「ひげをもった、ひげのある」
5  （4） birngga-yi　 白髪 - 持った
 「白髪を持った」（老人を指す。）
  （5） goymbirra-yi　胸の傷 - 持った





  （6） bolo-yi 腹 - 持った　
　　　　　直訳 ： 「腹を持った、腹のある」
　　　　　意味 ： 「満腹だ、下痢をしている」など
  （7） jina-yi 足 - 持った　
　　　　　直訳 ： 「足を持った、足のある」
　　　　　意味 ： 「足が痛い、足が疲れた」など










































































  （9） （童謡）かあさん、白髪がありますね。タントン、
タントン、タントン。。。
  （10） 太郎さんはニキビがあります。




  （12） （野球の実況放送。かつての阪急ブレーブ
ス。）福本選手は足があります。
  （13） 花子さんは頭があります。
  （14） 花子さんは目があります。







































































  （16） a bearded man
　　　　　「ひげのある男、ひげの男」
  （17） a pimpled boy　
　　　　　「にきびのある少年、にきびの少年」
  （18） *an eyed girl
　　　　　直訳「目のある少女、目の少女」 
接尾辞 -y : 普通所有物
  （19） brainy 「（普通より）頭の良い」
  （20） hairy　「（普通より）毛深い」





































































































  　（22） 社長のお体は元気でいらっしゃる。
　属性の例
　  （23） （社長が病気になった。しかし）社長のご
容態は落ち着いていらっしゃる。

















　  （25） ？社長の別荘は立派でいらっしゃいます。
　  （26） ？社長のお鞄は高級品でおられます。
































　　（28） jalbar-ji   ひげ - 持った
　　　　　「ひげをもった、ひげのある」




　　（30） morran-ji 　病気 - 持った 
　　　　　「病気を持った、病気の」
　衣類の例　
　　（31） gambi-yi  衣類 - 持った  
　　　　　「衣類を持った、衣類を着た」
　親族の例　































　　（33） a bearded man
　　　　　「ひげのある男、ひげの男」
　　（34） a pimpled boy　
　　　　　「にきびのある少年、にきびの少年」
　属性の例　　　　
　　（35） a talented girl　
11
　　　　　「才能のある少女」
   　（36） a good-natured man
　　　　　「良い性格の男」
　衣類の例　　
　　（37） a white-hatted cabman
　　　　　「白い帽子のタクシー運転手」
　　（38） a uniformed commissionaire　
　　　　　「制服の使い走り人」
　親族 ： 使えない。　
　　（39） *a wifed man
　　　　　意図した意味 ： 「妻のいる男」
　身体部分では問題なく言えます。例は（33）の
a bearded man「ひげの男」と（34）のa pimpled 
boy「にきびのある少年」です。
　属性でも言えます。例は（35）のa talented girl
「才能のある女の子」と（36）の a good-natured 
man「良い性格の男」です。
　衣類でも言えます。例は（37） の a white-
h a t t e d  c a b m a n「白い帽 子のタクシー運











































































































































  （45） 花子が　本を　買った。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































例えばロシア語だと＊Япишу. Мы пишем. Ты 





































































ne sake ani kamuy-nomi=an.
ネ サケ アニ カムイ-ノミ=アン.


































































































[mosir-pa-un-sar or wa topattumi ek] ru-w-e  ne.
[モシㇼ-パ-ウン-サㇻ オㇿ ワ トパットゥミ エㇰ]  ル-ウ-エ ネ.






















[tane  e=poro]  ru-w-e  ne.
[タネ　エ＝ポロ] ル-ウ-エ ネ.












[a=kor  nispa  ek]   haw-e  ne.
[ア＝コㇿ   ニシパ エㇰ] ハウ-エ ネ.









[húci ek  kor an]   sir-i  ne.
[フチ エㇰ コㇿ アン]  シㇼ-イ ネ.












[poyseta  en=sam ta  ek]  hum-i  ne．．
[ポイセタ エン＝サㇺ タ エㇰ]  フㇺ-イ ネ…
























[tane   ipe=an usi-ke]   ne.
[タネ　イペ＝アン ウシ-ケ]  ネ.











[kamuy renkayne e=pa wa e=siknu-re] hi ne aan.
[カムイ レンカイネ エ=パ ワ エ=シㇰヌ-レ] ヒ ネ アアン









[a=an-te-mac-ihi   ikesuy]  kat-u  ne.
























[e=unu-hu cis kor e=resu]  kat-u ne ru-w-e ne na.
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　例文 （1）: ise ɗiwan-t-anno.  
　ise  は「彼女が」という主語です。












40 講演4◆日本語に特有と言われる現象はアフリカにもある ： シダーマ語（エチオピア）の場合







表します。今、主語が ise  でしたが、この ise  を省略し
て、ɗiwan-t-anno  だけでも同じ意味を表すことができ
ます。先ほどのアイヌ語に似ています。
　次に他動詞の文として、例文  （2）： i se  i só 









文 （3）: ise beetto-si-i=ti.です。ise 
は「彼女が」、beetto  は「子ども」、
-si  は「彼の」というような接尾辞

















































　例えば、義理の父親の名前が buna  という名
前だった場合、buna  はコ ヒー とーいう意味も持つ
のですけれども、この buna  という言葉を発するこ
とができません。そのため、「コーヒー」と言うには 
 č’ork ’e という形式を使います。同じ意味を表す
のですが、音が違うのです。「バター」の場合には 
buuro  の代わりに išeečča  を使います。
　もしも結婚している女性の名前が、bune  という名
前だった場合には、bune  と buna  が似ているので、
「あなたの名前は何ですか」と言われ
たら、bune と言えないのです。その場































れた場合でも、「今3時です」を t ’a honse saate 
表1　バリッシャ（Bališša）の例（義父の名前が buna の場合）
42 講演4◆日本語に特有と言われる現象はアフリカにもある ： シダーマ語（エチオピア）の場合





































































































　例文 （6）（音声） : 
ise ɗiwan-t-anno ɡara-a=ti.






表2　ɡara と =ɡede の比較（1）






































（9）： ise ordó ɗiwan-t-anno ɡara-a=ti.「彼女が
見かけにおいて（習慣的に）病気になる様子であ












ることができます。例文 （10）： lab-b-anno-’e=hu 
ise ɗiwan-t-anno=ɡede-e=ti.「私に思えるのが、
彼女が（未来のいつかに）病気になることであ
る」と言うことができます。先ほど=ɡede はt h a t
節のtha t のように使われると申し上げましたが、
この強調構文の主語の部分を省略したのが 








































































































































































































































































































現です。例えば sammi ya はシダーマ語では「静
























































































「彼女が」、 hank ’-it-ino（怒る-主語：3人称 .単





















































































































































































































































































































































































語ではTaro is a plan to go to Osakaとは言えません。そのため、｢人魚構文」は日本語の大きな特徴の一
つであるわけですが、調べてみると、他の言語にも存在します。お隣の韓国語、アイヌ語で人魚構文を使うことは
さほど意外ではないにせよ、フィリピンのタガログ語とエチオピアのシダーマ語にも「人魚構文」が存在するのは
なぜなのか、ということについて、言語学者の立場から検討し討論しました。
　本フォー ラムが、日本語の特性、そして言語の普遍性についてより深く考えるきっかけになれば幸いです。
国立国語研究所　ジョン・ホイットマン
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